





























































































































































































































































































































































































































































































































1 9 9 0 年对 1 93 户国有企业的调查
,




































































































































































































































































































































而从 1 9 8 8 年就开始的分布全国二十多个省市的 2 0 0 0 多家
企业的税利分流试点之所以难以铺开一是与承包制的衔接有关
。
税利分流实质是对承包制的
一种否定
,
但作为过渡
,
又过分迁就承包制
,
名义上是税利分流
,
实质上仍为承包
; 二是改税后
还贷对企业压力过大
。
总之
,
改革的每一步必然都会涉及企业现有的利益
,
而企业利益得失用
承包基数固定后很难调整
.
因此
,
这里存在着一个社会选择问题
,
若既要继续执行和完善承包
制
,
又要通过税利分流来理顺国家与企业分配关系
,
恐怕不能两全其美
。
有必要彻底突破现有
的承包制
,
以实现真正意义上的税利分流
。
5
.
开征社会保险税
,
建立社会保障体系
,
帮助企业卸掉社会负担的沉重包袱
。
对国家来说
开征社会保险税
,
一方面可以利用税收所固有的强制性
、
固定性特点
,
使社会保障经费来源有
保障
; 另一方面
,
社会保险税作为国家用于社会福利方面的一笔专项基金
,
可以通过复式预算
的编制
,
实行统一规划安排
。
针对我国国情
,
目前可先在退休养老
、
失业救济
、
医疗保健等方面
开征社会保险税
,
其他一些局部性福利问题仍 由社会通过各种基金的方式解决
,
待时机成熟
后
,
再增多社会保险税的范围
,
广泛推开
。
另外
,
对财政收入不多
,
征管不易的税种
,
调节对象重
复的税种实行归并
; 对
“
两金
”
和教育费附加可以归并入相关税种或另行采用新税种
,
甚至可以
取消
。
6
.
完善税收减免优惠制度
。
完善税收立法
,
建立税收减免权限法规和税收减免管理法规
,
集中减免权
,
制止地方越权减免
; 对税收减免进行总量控制
,
确定最高限额
;
对税收减免实行结
构控制
,
具体配合国家产业政策来实行
;
加强减免税税款使用的管理
,
通过编写税式支出预算
表
,
进行定性定量分析
;
实行减免税款的有偿使用制度
。
特别应指出的是
,
改革初期国家对企业
所得税后的让利及增长留成
,
取消的
“
两金
” ,
企业都应用于技术改造和归还贷款上
,
因为从严
格意义上讲
,
这些也算是国家对企业的新的税收优惠的范畴
。
